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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ISYE6115 - Transportation Modeling
Class : LA41
Lecturer : D6127 - Dr. Rienna Oktarina, S.T., M.T.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2101627566 ALESSANDRO VERREL 85 85 85 85 A-
2 2101627710 VIANNI AURELIA 93 98 80 91 A
3 2101631121 BERNARD 89 99 75 88 A-
4 2101631286 JASON NATHANAEL SABAS 90 87 65 82 B+
5 2101637522 REYNALDO LUKINANTO 90 95 80 89 A-
6 2101641942 RIZKI SEPTIA ELMUSTOFA 91 96 70 87 A-
7 2101645745 ZAHRAH AULIANTI 88 84 70 82 B+
8 2101646180 THIERRY TAQI ATHALLAH 92 96 75 89 A-
9 2101646211 MARCELL FERNANDO 88 86 70 82 B+
10 2101647095 NICO 87 98 95 93 A
11 2101648500 RAFAEL OKTAVIANUS 91 90 90 91 A
12 2101648854 DESY ARISANDI 88 87 80 86 A-
13 2101650783 LOVELEEN RANIA BESTARI
TURIMA
88 90 65 82 B+
14 2101651602 KRISTIAN ANTONIUS 85 95 55 79 B
15 2101652164 TRI UTAMI 89 93 75 86 A-
16 2101662386 CHRISTIAN YUKIO SUTANTO 88 99 70 86 A-
17 2101664403 OSCAR VALENTINO 88 89 80 86 A-
18 2101673982 FARIDA APRILIA ROZANTO 89 93 75 86 A-
19 2101678535 HANIYAH WOROPANGESTU 89 88 80 86 A-
20 2101687243 FAYOLA 91 98 55 83 B+
21 2101691801 SAFIRA SALSABILA 88 88 75 85 A-
22 2101697742 TASYA PUTRI SALSABILLA 92 99 85 92 A
23 2101698032 SIDDHARTA SAPUTRA 92 90 75 87 A-
24 2101698833 DITHA ALICIA RIFAIE 92 100 80 91 A
25 2101701393 HASAN 86 95 65 83 B+
26 2101707964 CHRISTABELLA WIDYATAMI 93 99 80 91 A
27 2101708260 TIARA TRIZA ALISSA 92 100 80 91 A
28 2101708916 NADHIFA ROSTYANA 89 94 75 87 A-
29 2101710132 KHALISA MAHARANI 89 99 70 87 A-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ISYE6115 - Transportation Modeling
Transportation Modeling
To provide a comprehensive, in-depth, and state-of-the-art summary of the important aspects of transportation analysis and
modeling and simulation. The term modeling and simulation refers to computer simulation, with an emphasis on modeling real
transportation systems and executing the models.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Analyze the transportation modeling
LO2 Arrange the transportation modeling
LO3 Design process of the transportation modeling
Class discussion
Class Presentation
Combine Tutorial
Group Assignments 
Lecture
Moller, Dietmar P.F.. (2014). Introduction to Transportation Analysis, Modeling and Simulation. 00. Springer. London. ISBN: 978-
1447172444.
LA41-LEC
No Class Schedule
Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2101627566 ALESSANDRO VERREL 13 3 13 0
2 2101627710 VIANNI AURELIA 13 3 13 0
3 2101631121 BERNARD 13 3 13 1
4 2101631286 JASON NATHANAEL SABAS 13 3 13 1
5 2101637522 REYNALDO LUKINANTO 13 3 13 0
6 2101641942 RIZKI SEPTIA ELMUSTOFA 13 3 13 0
7 2101645745 ZAHRAH AULIANTI 13 3 13 0
8 2101646180 THIERRY TAQI ATHALLAH 13 3 13 0
9 2101646211 MARCELL FERNANDO 13 3 13 0
10 2101647095 NICO 13 3 13 0
11 2101648500 RAFAEL OKTAVIANUS 13 3 13 0
12 2101648854 DESY ARISANDI 13 3 13 0
13 2101650783 LOVELEEN RANIA BESTARI TURIMA 13 3 13 3
14 2101651602 KRISTIAN ANTONIUS 13 3 13 4
15 2101652164 TRI UTAMI 13 3 13 0
16 2101662386 CHRISTIAN YUKIO SUTANTO 13 3 13 0
17 2101664403 OSCAR VALENTINO 13 3 13 0
18 2101673982 FARIDA APRILIA ROZANTO 13 3 13 0
19 2101678535 HANIYAH WOROPANGESTU 13 3 13 0
20 2101687243 FAYOLA 13 3 13 0
21 2101691801 SAFIRA SALSABILA 13 3 13 0
22 2101697742 TASYA PUTRI SALSABILLA 13 3 13 1
23 2101698032 SIDDHARTA SAPUTRA 13 3 13 0
24 2101698833 DITHA ALICIA RIFAIE 13 3 13 0
25 2101701393 HASAN 13 3 13 0
26 2101707964 CHRISTABELLA WIDYATAMI 13 3 13 0
27 2101708260 TIARA TRIZA ALISSA 13 3 13 0
28 2101708916 NADHIFA ROSTYANA 13 3 13 0
29 2101710132 KHALISA MAHARANI 13 3 13 0
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